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Menurut perkiraan Organisasi Buruh International (ILO), setiap tahun terdapat 2 juta kematian di
seluruh dunia terkait pekerjaan Salah satu penyebabnya yaitu kebakaran. Kebakaran adalah api yang
tidak terkendali artinya diluar kemampuan dan keinginan manusia. Kejadian kebakaran di instansi X
dan tidak adanya satpam dalam melakukan penanggulangan kebakaran menyebabkan salah satu
ruangan hangus terbakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perliaku satpam terhadap
penanggulangan kebakaran di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Subyek penelitian ini
berjumlah 5 orang sebagai informan utama dan 2 orang sebagai informan triangulasi. Hasil
penelitian menunjukkan informan utama sudah mengetahui pengertian kebakaran, penyebab
terjadinya kebakaran, Alat pemadam api ringan (APAR). Sikap informan utama sudah mengetahui
bagaimana penggunaan APAR. Tersedianya fasilitas pemadam kebakaran seperti APAR. IInforman
utama belum pernah diberikan pelatihan kebakaran oleh fakultas dan pengawasan yang diberikan
oleh informan triangulasi yaitu dengan cara pembuatan form yang harus diisi setiap 2 jam sekali.
Perilaku informan utama terhadap penanggulangan kebakaran sudah mengetahui cara penggunaan
APAR, memiliki kesadaran untuk segera memadamkan kebakaran dan tersedianya fasilitas pemadam
kebakaran yaitu APAR.. Fakultas perlu memberikan pelatihan kebakaran kepada informan utama
untuk meningkatkan kemampuan dan tanggap dalam melakukan penanggulangan kebakaran.
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